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Main source acceptance of government to funding the country is from tax 
sector. At this time most of Indonesian APBN is funded by tax acceptance. This 
research intends to examine and analyze the influence of tax socialization, e-
filling application, tax awareness, tax knowledge and tax sanctions on private tax 
compliance which is registered at Tax Office Pratama Sidoarjo West. Total of 
sample that used to research is 87 respondents. Data analysis with SPSS 
program. The result of research shows that socialization, e-filling application, tax 
awareness, tax knowledge and tax sanctions partially affect the compliance of 
private taxpayers registered at Tax Office Pratama Sidoarjo West.  
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Sumber utama penerimaan pemerintah untuk pembiayaan negara berasal 
dari sektor pajak. Saat ini sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, penerapan e-
filling, kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Sidoarjo Barat. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini sebanyak 87 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sosialisasi perpajakan, penerapan e-filling, kesadaran perpajakan, 
pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 
Pratama Sidoarjo Barat. 
 
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, penerapan e-filling, 
kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi 
perpajakan. 
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